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福井県の葬儀にまつわる食事について
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北海道 625 485 480 449
青　森 715 590 550 505
岩　手 170 111 107 91
宮　城 728 465 453 413
秋　田 206 166 140 116
山　形 117 58 56 51
福　島 259 189 181 169
東　京 1838 363 353 299
神奈川 161 88 77 61
埼　玉 40 40 40 40
千　葉 671 309 296 258
茨　城 514 436 398 336
栃　木 147 131 127 117
群　馬 307 181 177 154
山　梨 109 49 49 48
新　潟 536 325 317 284
静　岡 215 147 139 114
長　野 845 575 557 497
富　山 436 377 362 314
石　川 749 685 576 504
福　井 458 416 388 335
愛　知 2976 1978 1881 1636
岐　阜 1050 558 539 471
三　重 645 528 486 421
大　阪 537 335 319 293
兵　庫 444 293 267 217
京　都 394 187 185 175
滋　賀 412 155 144 124
奈　良 574 223 206 181
和歌山 612 212 194 160
鳥　取 342 189 176 146
島　根 225 117 115 106
岡　山 720 355 340 297
広　島 846 489 472 436
山　口 206 88 86 76
徳　島 437 218 202 183
香　川 256 205 200 183
愛　媛 119 85 85 79
高　知 194 159 148 133
福　岡 1001 646 597 545
佐　賀 350 137 136 122
長　崎 206 127 122 110
熊　本 536 384 365 330
大　分 335 197 188 163
宮　崎 264 173 159 154
鹿児島 646 484 468 423
沖　縄 255 199 192 176
計 24428 14907 14095 12495
 
図1　葬儀の食事内容
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図２．精進料理の入手法
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図13　地区別の葬儀場所
